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Resumo:O presente artigo realiza um comparativo entre as características estruturais e 
socioeconômicas das regiões que abrigam as propostas de Centros de Inovação no 
Estado de Santa Catarina e dos Parques Tecnológicos do Rio Grande do Sul. Procurou-se 
analisar as temporalidades das cidades que cediam estes locais e relacionar com os 
indicadores socioeconômicos de SC e do RS. Para comprovação das hipóteses descritas 
do referencial teórico, foram considerados apenas os municípios em que estão 
localizados os Centros de Inovação em SC e os Parques Tecnológicos do RS. Para tanto, 
foi realizada uma coleta de dados a partir de levantamentos de dados do IBGE, IPEA, E-
MEC, Atlas Brasil e Datapédia. Posteriormente, foi realizada a tabulação por meio de 
pesquisa documental por meio de tabulação em software Excel, inclusive, com suporte 
de , gráficos, mapas e análises textuais. Percebeu-se que nos municípios que se localizam 
os centros de Inovação de Santa Catarina e os Parques Tecnológicos do Rio Grande do 
Sul, a população é de 5.001 a 150.000 habitantes, e na maior parte destes locais os 
indicadores IDHM – renda, educação e longevidade são elevadas.  Além disso, identificou-
se que nestes locais a população urbana se sobre sai em relação à população rural e em 
todos os municípios analisados estão presentes instituições de ensino superior, e 
consequentemente a presença dos Centros de Inovação e Parques Tecnológicos 
impactam no desenvolvimento das regiões nas quais se localizam.   
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